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Sažetak
Cilj je ovog istraživanja bio utvrditi razlikuju li se dječaci i djevojčice završnih 
razreda osnovne škole u Hrvatskoj i Sloveniji u razumijevanju pri čitanju, kao i u 
relevantnim (meta)kognitivnim (rječnik, metakognitivno znanje i sažimanje) i mo-
tivacijskim čimbenicima (interes, uključenost u čitanje, percipirana kompetentnost, 
vanjska motivacija) uključenim u razumijevanje. Istraživanje je provedeno na uzor-
cima učenika osmih razreda osnovne škole u Hrvatskoj (N = 240) i devetih razreda 
osnovne škole u Sloveniji (N = 265). Razumijevanje ekspozitornog i narativnog teksta 
ispitano je tekstovima iz međunarodnog ispitivanja pismenosti IEA (1991). Također su 
primijenjeni Test rječnika (Hershel, 1963), Upitnik metakognitivnog znanja i zadatak 
sažimanja, kao i Upitnik motivacije za čitanje (Wigfield i Guthrie, 1997). Djevojke 
imaju bolje metakognitivno znanje o strategijama čitanja, veću motivaciju za čitanje i 
bolje razumiju narativni tekst. Učenici iz Slovenije postižu više rezultate na mjerama 
(meta)kognitivnih čimbenika razumijevanja, te u intrinzičnoj motivaciji i u razumije-
vanju ekspozitornog teksta. Učenici iz Hrvatske iskazuju višu ekstrinzičnu motivaciju 
i percipiranu kompetentnost.
Ključne riječi: spolne razlike, razumijevanje teksta, rječnik, metakognitivno znanje, 
sažimanje, motivacija za čitanje
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UVOD
Ispitivanje razumijevanja pri čitanju
Čitalačka pismenost, odnosno sposobnost korištenja pisanih informacija po-
sebno je važna u obrazovanju jer se većina informacija prenosi pisanim putem. 
Rezultati brojnih empirijskih istraživanja upućuju na to da je oko trećine varijance 
školskog uspjeha određeno upravo uspješnošću razumijevanja pri čitanju (vidi Da-
neman, 1996). Istraživanje čitalačke pismenosti učenika završnih razreda osnovne 
škole u Hrvatskoj posebno se aktualiziralo uključivanjem Hrvatske u međunarodno 
ispitivanje pismenosti PISA (2006) kod petnaestogodišnjaka iz 57 zemalja svije-
ta. Prosječni je rezultat hrvatskih učenika bio ispod prosjeka rezultata učenika u 
zemljama OECD-a (31. rang). Samo je 3,7% učenika doseglo najviši nivo pisme-
nosti koje uključuje kritičko mišljenje. U Sloveniji, koja je prostorno i kulturalno 
vrlo bliska Hrvatskoj, ali u kojoj se posljednjih desetak godina krenulo u ozbiljnu 
reformu obrazovnog sustava rezultat učenika bio je unutar prosjeka OECD-a (21. 
rang), a najviši nivo pismenosti postiglo je 5,3 % učenika. Ustanovljeno je da su i 
u Hrvatskoj i u Sloveniji, ali i u gotovo svim ostalim zemljama djevojčice postigle 
značajno bolji rezultat u razumijevanju pri čitanju.
I istraživanja specifičnih poteškoća u čitanju utvrdila su veću sklonost dječaka 
specifičnim poteškoćama nego djevojčica. Rutter i suradnici (2004) napravili su 
detaljnu analizu četiri epidemiološke studije i zaključili da su specifične teškoće 
u čitanju znatno učestalije kod dječaka nego kod djevojčica. Istraživanja različitih 
čimbenika razumijevanja pri čitanju mogu pridonijeti razumijevanju ovih razlika i 
mogu poslužiti u planiranju spolno osjetljivijih programa za razvijanje pismenosti.
U ovom su istraživanju ispitani neki od (meta)kognitivnih (rječnik, metakogni-
tivno znanje o strategijama čitanja i sažimanja teksta) i motivacijskih čimbenika 
(interes za čitanje, uključenost u čitanje, percipirana kompetentnost te vanjska mo-
tivacija za čitanjem) koji su se do sada pokazali kao važni čimbenici razumijevanja 
pri čitanju.
Kognitivni i metakognitivni čimbenici razumijevanja pri čitanju
Rječnik se odnosi na znanje o riječima i njihovu značenju. Bogatstvo rječnika 
redovito se pokazuje kao ponajbolji samostalni prediktor razumijevanja pri čitanju u 
različitim zemljama i govorim područjima (Cain, Oakhill i Lemmon, 2004; Dixon, 
LeFevre i Twilley, 1988; Kolić-Vehovec, 1994; Pečjak, 1989). Stručnjaci se slažu 
da je za adekvatno razumijevanje teksta nužno da osoba zna i razumije oko 90 do 
95% riječi u tekstu (Nagy i Scott, 2000). Analizom trendova u spolnim razlikama 
u različitim akademskim domenama kod srednjoškolaca Nowell i Hedges (1998) 
ustanovili su da iako djevojčice postižu više rezultate na testovima čitanja, pro-
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sječne razlike na testovima rječnika ne upućuju na konzistentno viši uradak jednog 
spola. Spolne razlike u rječniku nisu ustanovljene ni kod učenika četvrtih razreda u 
Hrvatskoj i Sloveniji (Kolić-Vehovec, Pečjak, Ajdišek i Rončević, 2008).
Za učinkovito razumijevanje teksta učenik mora, osim znanja o riječima, aktivi-
rati i svoje prethodno znanje o samom događaju ili fenomenu opisanom u tekstu, ali 
i svoje znanje o strategijama koje mu mogu pomoći razumjeti i/ili naučiti tekst. To je 
dio metakognitivnog znanja o čitanju (Baker i Brown, 1984; Paris, Lipson i Wixson, 
1983). Učenik također mora i regulirati vlastito čitanje, što uključuje nadgledanje i 
kontrolu, odnosno primjenu strategija koje mogu poboljšati razumijevanje i omo-
gućiti ostvarivanje postavljenih ciljeva čitanja (Paris, Wasik i Turner, 1991). Znanje 
učenika o strategijama čitanja i upotreba tih strategija omogućuje mu da prepozna 
važne informacije u tekstu, da se prisjeti informacija koje su već pohranjene u du-
goročnom pamćenju, da zaključuje na temelju tog znanja, te da nadgleda i regulira 
proces vlastitog čitanja. Pazzaglia, De Beni i Caccio (1999) kao i Kolić-Vehovec i 
Bajšanski (2003) su utvrdili povezanost metakognitivnog znanja o ciljevima i o stra-
tegijama čitanja s razumijevanjem pročitanog na uzorcima učenika osnovne škole, 
te utvrdili značajan napredak u metakognitivnom znanju između 11. i 14. godine.
Sažimanje predstavlja jednu od najučinkovitijih strategija čitanja i učenja. Saži-
manje teksta zahtijeva od čitača da prepozna bit teksta, da procijeni važnost infor-
macija u njemu te da ispusti nevažne informacije, a organizira i sažme one važne. 
Wittrock (1990) smatra da formuliranje sažetaka omogućava učenicima da pove-
zuju informacije iz teksta međusobno, ali i s prethodnim znanjem, te da je posebno 
učinkovito kada učenici koriste vlastite formulacije. Sažimanje osim usmjeravanja 
na važne informacije u tekstu potiče i nadgledanje vlastitog razumijevanja. Nasto-
jeći sažeti tekst učenik može uočiti probleme s razumijevanjem, što ga može pota-
knuti na upotrebu učinkovitijih strategija (Winne i Hadwin, 1998).
Motivacijski čimbenici razumijevanja pri čitanju
Znanje o svrsi i načinu korištenja strategija pri čitanju ne garantira da će osoba 
te strategije zaista i koristiti. Ti procesi, osim što su kognitivni, svakako su i moti-
vacijski jer uključuju ulaganje truda, percepciju kompetentnosti i zadovoljstvo čita-
njem (Paris i sur., 1991). Različiti motivacijski čimbenici djeluju na razumijevanje 
pročitanog, kako vanjski izvori motivacije, tako i unutarnji, kao što su interesi i 
uključenost u čitanje.
Interes je psihološko stanje koje uključuje usmjeravanje pažnje, pojačano ko-
gnitivno funkcioniranje, ustrajnost i emocionalnu uključenost. Iako kontinuirani 
kognitivni angažman inače zahtijeva ulaganje dodatnog napora, kada je interes vi-
sok te se aktivnosti obavljaju bez napora. Obično se razlikuju individualni i situa-
cijski interes (Hidi, 2001). Individualni interes se odnosi na pojedinčevu relativno 
trajnu predispoziciju da se uključi u određene aktivnosti. Situacijski je interes iza-
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zvan određenim uvjetima ili objektima u okolini koji privlače pažnju i izazivaju 
znatiželju. Ainley, Hidi i Berndorff (2002a) su ustanovili da i individualni i situa-
cijski interes značajno doprinose interesu za temu, koji pak potiče ustrajnost, koja 
je značajno povezana s uspjehom u učenju. Istraživanja provedena u prošlih dvade-
setak godina pokazala su da i individualni i situacijski interes, značajno doprinose 
poboljšanju razumijevanja pri čitanju, kao i učenju (Hidi, 2001). Utvrđeno je da se 
učenici zainteresirani za tekst mnogo više udubljuju u tekst i koriste više elaboracij-
skih strategija za vrijeme čitanja nego učenici koji su manje zainteresirani za tekst 
(Guthrie i sur., 2004; Schiefele, 1999). Istraživanja pokazuju da djevojčice i dječaci 
nisu u jednakoj mjeri zainteresirani za određene teme i vrste tekstova, no interes u 
manjoj mjeri djeluje na uspješnost razumijevanja teksta kod djevojčica nego kod 
dječaka (Oakhill i Petrides, 2007).
Udubljenost ili uključenost u čitanje odnosi se na užitak koji osoba doživljava za 
vrijeme čitanja teksta (Baker i Wigfield, 1999), odnosno osjećaj uranjanja u sadržaj 
za vrijeme čitanja (Guthrie i sur., 2007). Taj se termin može usporediti s onim što 
Csikszentmihalyi (2006) naziva “flow” iskustvo, a odnosi se na gubljenje pojma o 
vremenu i samom sebi kada je osoba u potpunosti udubljena u ono što radi, npr. kada 
čita knjigu. Uključenost je povezana s interesom i ostalim internalnim aspektima 
motivacije, ali se razlikuje od interesa jer se u većoj mjeri odnosi na doživljajne as-
pekte čitanja i vrijeme provedeno u čitanju. Učenici koji su jako udubljeni u čitanje 
definiraju sebe kao čitatelje i posvećuju puno vremena i energije čitanju. Također, 
uključenost je značajan prediktor napretka u razumijevanju (Guthrie i sur., 2007). 
Iako neka istraživanja (Wigfield i Guthrie, 1997) nisu ustanovila postojanje spol-
nih razlika u percipiranoj uključenosti u čitanje, djevojčice su općenito imale višu 
motivaciju za čitanjem.
Percipirana se kompetentnost odnosi na procjenu osobe o vlastitoj sposobnosti 
da izvrši određene zadatke (Harter, 1985). Osobe koje vjeruju da mogu izvršiti za-
datak uložiti će veći napor, biti ustrajnije i uspješnije u izvršavanju zadatka (Bruin-
sma, 2004; Wigfield i Guthrie, 1995). Percipirana kompetentnost pri čitanju može 
utjecati na motivaciju za čitanjem i emocionalne reakcije pri čitanju, na razinu ula-
ganja truda, na odabir strategija koje će koristiti, na nadgledanje procesa čitanja i 
konačno na učinkovitost čitanja (Wigfield, Wilde, Baker, Fernandez-Fein i Scher, 
1996). Loše postignuće u čitanju te problemi pri čitanju dovode do percepcije da 
je čitanje teško, osjećaja niske kompetencije u čitanju (Chapman i Tunmer, 1995) i 
izbjegavanja čitanja. To će rezultirati začaranim krugom, koji Stanovich (1986) na-
ziva Matejevim efektom: s vremenom loši čitači postaju sve lošiji, dok dobri čitači 
postaju sve bolji, a razlika između tih grupa sve se više povećava, ako ne postoje 
odgovarajuće obrazovne intervencije.
Povratnu informaciju o uspješnosti savladavanja zadataka čitanja, na temelju 
čega i primarno grade svoj osjećaj kompetentnosti u čitanju, djeca najčešće dobi-
vaju u školi. Budući da se u školi djeca međusobno uspoređuju po uspješnosti čita-
nja te njihovu uspješnost procjenjuje nastavnik, često se događa da ekstrinzična ili 
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vanjska motivacija predstavlja važan aspekt motivacije za čitanjem. Ona se odnosi 
na čitanje radi odobravanja, dobivanja priznanja, nagrada, da bi se bilo najbolji ili 
da bi se nadmašilo vršnjake (Guthrie i sur., 2004).
Neka istraživanja (Wigfield i Guthrie, 1997) pokazuju da je stupanj intrinzič-
ne motivacije pozitivno povezan s količinom vremena provedenog u čitanju, kao i 
širinom tema koje učenici čitaju, dok stupanj ekstrinzične motivacije nije u korela-
ciji s tim varijablama. Međutim, intrinzična i ekstrinzična motivacija ne isključuju 
jedna drugu i mogu biti visoko pozitivno povezane (Guthrie i sur., 2004; Wigfield 
i Guthrie, 1997). Iako se poticanje intrinzične motivacije, odnosno individualnog 
interesa i uključenosti u čitanje smatra vrlo poželjnim, neki autori (npr. Hidi i Ha-
rackiewicz, 2000) smatraju da se ekstrinzični aspekti motivacije ne smiju podcjenji-
vati te da kod intrinzično nemotiviranih učenika vanjski poticaji mogu imati dobre 
strane i dovesti do poželjnih ishoda.
Kako su prethodna istraživanja pokazala spolne razlike u čitanju (Chiu i McBri-
de-Chang, 2006; Lietz, 2006) i kako su u međunarodnom istraživanju pismenosti 
PISA (2006) hrvatski učenici postigli lošije rezultate od prosjeka zemalja OECD-a, 
pa tako i od učenika iz susjedne Slovenije, cilj je ovog istraživanja utvrditi javlja li 
se isti obrazac rezultata i na uzorcima učenika uključenim u ovo istraživanje, odno-
sno razlikuju li se dječaci i djevojčice završnih razreda osnovne škole u Hrvatskoj 
i Sloveniji u razumijevanju pri čitanju. Kako bi se dobio bolji uvid u potencijalne 
uzroke eventualnih razlika, provjerit će se razlikuju li se te skupine i u navedenim 
kognitivnim i motivacijskim čimbenicima razumijevanja, s naglaskom na motiva-
cijske čimbenike, jer istraživanja pokazuju da je odnos između spola i razumije-
vanja pri čitanju u najvećoj mjeri posredovan interesom za čitanje (Chiu i McBri-
de-Chang, 2006) posebno kod dječaka (Ainley, Hillman i Hidi, 2002b; Oakhill i 
Petrides 2007). White (2007) je također pronašla da su spolne razlike ovisne o vrsti 
teksta. Djevojčice bolje razumiju narativni tekst od dječaka, dok kod ekspozitornog 
uglavnom nema razlike. Rezultati istraživanja provedenog u Hrvatskoj i Sloveniji 
na učenicima četvrtih razreda (Kolić-Vehovec i sur., 2008) također upućuju na bolje 
razumijevanje djevojčica, ali i na važnost motivacije za razumijevanje pri čitanju 
kod dječaka, posebno ako se radi o narativnom tekstu.
METODA
Sudionici
U istraživanju je sudjelovalo ukupno 505 ispitanika. Istraživanje je provedeno 
u tri osnovne škole u Rijeci, te u pet osnovnih škola u Ljubljani i okolici. Hrvatski 
uzorak činilo je 240 učenika osmih razreda (122 dječaka i 118 djevojčica), dok je 
slovenski uzorak činilo 265 učenika devetog razreda (120 dječaka i 145 djevojčica). 
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To su završni razredi osnovnoškolskog obrazovanja budući da u Sloveniji osnov-
noškolsko obrazovanje počinje godinu dana ranije nego u Hrvatskoj, u dobi od šest 
godina. Prema tome, ispitanici u Hrvatskoj i Sloveniji su ispitani u istoj dobi (14,6 
godina) i imaju jednako dugo iskustvo čitanja budući da poučavanje čitanja u Slo-
veniji počinje u drugom razredu.
Instrumenti
Razumijevanje teksta ispitano je na dva teksta, jednom ekspozitornom (informa-
tivnom) i jednom narativnom (pripovjednom), iz međunarodnog ispitivanja pisme-
nosti IEA 1991. Učenici su odgovarali na 13 pitanja (7 pitanja višestrukog izbora i 6 
pitanja otvorenog tipa), pri čemu su se mogli služiti tekstom. Većina pitanja odnosila 
se na dubinsko razumijevanje teksta i zaključivanje na temelju informacija u tekstu. 
Kriteriji za ocjenjivanje preuzeti su iz istraživanja IEA. Pitanja višestrukog izbora 
u oba teksta bila su vrednovana 1 bodom, a otvorenog 1 do 3 boda prema precizno 
određenim kriterijima. Maksimalni mogući broj bodova bio je 18.
Test rječnika adaptacija je Hershelova (1963) testa, koji su s engleskog na slo-
venski jezik preveli Zorman i Žagar (1974; u Toličič i Zorman, 1977). Sa sloven-
skog je jezika nedavno preveden na hrvatski jezik i u predistraživanju je provjerena 
njegova valjanost i utvrđeno da značajno korelira s drugim mjerama rječnika i s 
razumijevanjem pročitanog (Didović i Kolić-Vehovec, 2009). Koeficijent pouzad-
nosti tipa Cronbach-alfa iznosio je 0,83 na učenicima osmog razreda u Hrvatskoj, 
odnosno 0,86 na slovenskim učenicima. Test se sastoji od 40 zadataka višestrukog 
izbora s ponuđenih pet opcija (npr. Bez dobrih rezultata znači: A štetan, B trajan, C 
indiskretan, D neučinkovit, E učinkovit). Za svaki točan odgovor sudionik dobiva 
po jedan bod, pri čemu je maksimalni broj bodova 40.
Sažimanje je ispitano na tri kratka ekspozitorna teksta (142 do 163 riječi). Uče-
nici su nakon čitanja svakog teksta trebali sažeti glavne ideje iz teksta. Kriteriji za 
bodovanje sažetaka prilagođeni su na temelju kriterija koje predlažu Friend (2001) 
i Kozminsky i Graetz (1986). Za svaki tekst ustanovljene su tri sematičke jedini-
ce, koje predstavljaju glavne ideje teksta. Prepoznata jedinica ocijenjena je jednim 
bodom. Tako je maksimalni broj bodova za jedan sažetak bio tri, a ukupan mogu-
ći rezultat na ovom zadatku devet bodova. Sažetke su procjenjivala dva neovisna 
procjenjivača. Eventualna neslaganja u procjeni rješavala su se raspravom, pa je 
postignuta visoka usuglašenost procjenjivača.
Upitnik metakognitivnog znanja o strategijama čitanja sastavljen je na osnovi 
upitnika Gunninga (1996) i Schmitta (1990). Učenik mora odabrati između četiri 
ponuđena odgovora jedan koji najbolje opisuje svrhu čitanja i poznavanje različitih 
strategija čitanja, npr: strategija za traženje specifičnih informacija, pripremanje za 
čitanje i sl. Upitnik se sastoji od 14 pitanja, pri čemu se točan odgovor vrednuje 1 
bodom, tako da je maksimalni mogući broj bodova 14.
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Upitnik motivacije za čitanje revidirana je verzija originalnog MRQ-a (Motiva-
tion for Reading Questionnaire, Wigfield i Guthrie, 1997; revizija Peklaj i Bucik, 
2003, u Pečjak, Bucik, Gradišar i Peklaj, 2006). Početna verzija upitnika sastojala 
se od 52 tvrdnje. Za svaku tvrdnju učenici su na skali Likertova tipa od 5 stupnjeva 
procjenjivali koliko se tvrdnja odnosi na njih. Da bi se provjerila faktorska struktura 
MRQ-a, provedena je eksploratorna faktorska analiza na glavne osi s oblimin rota-
cijom. Izlučena su 4 faktora koja objašnjavaju 50% varijance. Prvi se faktor odnosi 
na uključenost u čitanje (Cronbach alpha = 0,88, 9 čestica). Drugi se faktor odnosi 
na vanjsku motivaciju za čitanje (Cronbach alpha = 0,88, 11 čestica). Treći faktor 
čine čestice koje ispituju percipiranu kompetentnost za čitanje (Cronbach alpha 
= 0,72, 4 čestice). Konačno, četvrti faktor nazvan je interes za čitanje (Cronba-
ch alpha = 0,81, 7 čestica). Četiri podljestvice sastavljene su na temelju izlučenih 
faktora. Viši rezultat na svakoj od podljestvica, odnosno faktora, upućuje na veću 
izraženost pojedine motivacijske komponente. Korelacije između podljestvica bile 
su visoke (0,43 – 0,73), ali su se razlikovale kod djevojčica i dječaka u Hrvatskoj 
i Sloveniji.
Situacijski interes za svaki pojedini tekst primijenjen za ispitivanje razumije-
vanja teksta učenici su procjenjivali nakon čitanja teksta na skali Likertova tipa od 
7 stupnjeva, gdje je 1 označavalo da je tekst vrlo nezanimljiv, a 7 da je tekst vrlo 
zanimljiv.
Postupak
Ispitivanje je provedeno u razrednim odjelima učenika u trajanju od dva školska 
sata. Prvi su sat učenici ispunili upitnik metakognitivnog znanja i rješavali zadatke 
za ispitivanje razumijevanja. Tijekom drugog sata učenici su rješavali test rječnika, 
zadatak sažimanja te upitnik motivacije za čitanje.
REZULTATI I RASPRAVA
Spolne razlike, te razlike između učenika u Hrvatskoj i Sloveniji u (meta)ko-
gnitivnim i motivacijskim varijablama, te razumijevanju pročitanog ispitane su 
dvosmjernim analizama varijance. U Tablici 1. prikazane su aritmetičke sredine i 
standardne devijacije za sve ispitane varijable i efekti spola i države na svaku od 
ispitanih varijabli.
Iz Tablice 1. može se vidjeti da su statistički značajni interakcijski efekti spola 
i države na varijable razumijevanja. Dječaci u Hrvatskoj postižu lošije rezultate od 
ostale tri skupine, koje se međusobno ne razlikuju. I kod metakognitivnog znanja 
utvrđen je značajan interakcijski efekt. Dječaci u Hrvatskoj imaju značajno lošije 
metakognitivno znanje o strategijama čitanja od slovenskih učenika i učenica, ali i 
od hrvatskih djevojčica, koje se u toj varijabli ne razlikuju od slovenskih vršnjaka. 
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Utvrđeno je također da učenici u Hrvatskoj postižu lošije rezultate na testu rječnika 
i zadatku sažimanja od slovenskih učenika.
Djevojčice imaju više rezultate na svim podljestvicama Upitnika motivacije 
za čitanje. Uz to, učenici u Sloveniji izvještavaju o većem osjećaju uključenosti u 
čitanje, dok učenici u Hrvatskoj imaju višu percipiranu kompetentnost u čitanju i 
višu vanjsku motivaciju. Interakcijski efekti spola i države na motivacijske varijable 
nisu značajni.
Nedostatak motivacije za čitanjem kod dječaka može proizlaziti iz različitih 
socijalnih razloga, koji se uglavnom odnose na neprilagođenost sadržaja koji se po-
učava interesima dječaka, nedostatak muških modela (nastavnika, očeva) i općenito 
percepciju da je čitanje više “ženska” nego “muška” aktivnost (Alloway, Freebody, 
Gilbert i Muspratt, 2002).
Tablica 1. Aritmetičke sredine i standardne devijacije (meta)kognitivnih i motivacijskih 
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  3,89* 
Ž>M
  1,72 5,75*
*p<0,05; **p<0,01
Napomena. Standardne devijacije prikazane su u zagradama uz aritmetičke sredine
Brojevi uz aritmetičke sredine označavaju u odnosu na koje skupine se aritmetička sredina značajno 
razlikuje (Duncanovim post-hoc test)
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Naši rezultati potvrđuju nalaz White-a (2007) da djevojčice postižu bolje re-
zultate u razumijevanju pri čitanju narativnog teksta, dok kod ekspozitornog teksta 
nema razlike. Iako su rezultati Oakhill i Petrides (2007) pokazali da je kod dječaka 
razumijevanje u većoj mjeri određeno sadržajem teksta jer bolje razumiju tekstove 
koji su im zanimljiviji, dok je kod djevojčica razumijevanje u manjoj mjeri pod utje-
cajem sadržaja teksta, u našem istraživanju dječacima su jednako zanimljivi bili i 
ekspozitorni i narativni tekst, dok je djevojčicama narativni tekst bio zanimljiviji od 
ekspozitornog, F(1, 430) = 23,17, p < 0,001, i bolje su ga razumjele od dječaka.
Bolje razumijevanje slovenskih učenika za ekspozitorni tekst u odnosu na hrvat-
ske učenike u skladu je s rezultatima međunarodnog istraživanja pismenosti PISA 
(2006). Ova se razlika možda može pripisati ciljanim akcijama za unapređenje pi-
smenosti učenika osnovne škole koje su u Sloveniji poduzete u okviru školske re-
forme nakon 1998. godine kao nastojanje da se nadoknadi zaostajanje slovenskih 
učenika u čitalačkoj pismenosti utvrđeno u međunarodnom ispitivanju pismenosti 
desetogodišnjih učenika PIRLS, u kojem je Slovenija prvi put sudjelovala 1991. 
godine. U poučavanje čitanja unesene su brojne novosti: značajno je povećan broj 
ekspozitornih tekstova, tako da je izjednačen broj narativnih i ekspozitornih teksto-
va; veći je naglasak na procesnim znanjima odnosno na poučavanju različitih strate-
gija čitanja; poduzimaju se brojne aktivnosti za poticanje motivacije za čitanje, gdje 
posebno treba naglasiti akciju Čitalačka značka, koja se provodi već 50 godina i u 
koju je uključeno 80% učenika nižih i 70% učenika viših razreda osnovne škole.
U Hrvatskoj se tek 2005./06. počelo s eksperimentalnim provođenjem Hrvat-
skog nacionalnog obrazovnog standarda, ali on nije ciljano usmjeren na unapre-
đenje pismenosti već na pomicanje naglaska s usvajanja enciklopedijskih znanja 
na usvajanje funkcionalnijih oblika znanja. No, rezultati tog programa moći će se 
ispitivati tek u narednim generacijama.
Međutim, ono što je zanimljivo jest da lošiji uradak hrvatskih učenika proizlazi 
primarno iz lošijeg uratka dječaka u Hrvatskoj u razumijevanju teksta i metako-
gnitivnom znanju. U vještini sažimanja hrvatski dječaci i djevojčice ne razlikuju 
se značajno, no ipak dječaci postižu lošiji uradak od slovenskih učenika, dok se 
uradak djevojčica na razlikuje značajno od uratka slovenskih učenika. Budući da se 
hrvatski dječaci i djevojčice nalaze u istom obrazovnom sustavu te na jednak način 
poučavaju o strategijama čitanja, lošiji uradak dječaka može proizlaziti iz nekoliko 
razloga. Prvo, iako su dječaci podložniji jezičnim problemima i problemima pisme-
nosti proizašlim iz neuropsiholoških razloga (Habib, 2000), istraživanja pokazuju 
da kada se kontroliraju ostale varijable doprinos spola objašnjenju varijance razumi-
jevanja spušta se na oko 1% (Chiu i McBride-Chang, 2006; White, 2007). Rezultati 
ovog istraživanja koji pokazuju da u Sloveniji dječaci postižu jednake rezultate kao 
djevojčice u svim kognitivnim i metakognitivnim varijablama, kao i razumijevanju 
oba teksta također govore u prilog pretpostavci da razlike u hrvatskom uzorku vje-
rojatno proizlaze primarno iz motivacijskih čimbenika.
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Kod svih motivacijskih varijabli osim interesa postoje značajni efekti države. 
Čini se da se u Hrvatskoj motivacija za čitanjem kod učenika završnih razreda u 
većoj mjeri nego kod slovenskih učenika temelji na ekstrinzičnim motivima, kao 
što su potreba da se bude bolji od drugih ili da se dobije bolja ocjena, dok su slo-
venski učenici u većoj mjeri od hrvatskih potaknuti osjećajem uranjanja u sadržaj 
za vrijeme čitanja. Obrazovna je reforma u Sloveniji, uz poticanje čitanja u okviru 
redovnog poučavanja (npr. mogućnost izbora lektire), nastojala razviti interes za 
knjigu i motivaciju za čitanje i kroz uvođenje knjižničko-informacijskih znanja za 
sve učenike osnovne škole, te druge projekte (Čitalačka značka, Megakviz) i rezul-
tirala većim uključivanjem učenika u aktivnosti čitanja.
Najveću uključenost u čitanje imaju slovenske djevojčice, a najmanju dječaci u 
Hrvatskoj. Te dvije skupine međutim ne razlikuju se u percipiranoj kompetentno-
sti, unatoč očitim razlikama u uspješnosti, što upućuje na to da dječaci u Hrvatskoj 
zapravo nemaju percepciju da čitaju lošije i da bi eventualno trebali popraviti svoj 
uradak. Moguće je da takva percepcija proizlazi iz uvjerenja da čitanje nije primar-
no “muška” domena (Alloway i sur., 2002), u kojoj bi trebali postizati natprosječne 
rezultate, nego su zadovoljni trenutnom razinom uratka. Njihov je uradak na upit-
niku metakognitivnog znanja i zadacima razumijevanja također slabiji. Prethodna 
istraživanja pokazuju da upravo zainteresiranost i uživanje u čitanju u velikoj mjeri 
(42%) posreduje u efektu spola na postignuće u čitanju (Chiu i McBride-Chang, 
2006). Čini se da bi smanjena uključenost u čitanje mogla biti ključna za lošije po-
stignuće dječaka, barem u Hrvatskoj.
Međutim, zanimljiv je podatak da najmanju percipiranu kompetentnost, kao i 
najmanju vanjsku motivaciju imaju dječaci u Sloveniji, koji postižu nivo uratka u 
(meta)kognitivnim zadacima, ali i u razumijevanju obje vrste tekstova jednak svo-
jim vršnjakinjama. Iako se pokazalo da obično djevojčice unatoč niskom interesu 
mogu zadržati zadovoljavajući nivo razumijevanja (Ainley i sur., 2002b; Babbit 
Bray i Barron, 2003-04; Oakhill i Petrides, 2007), u ovom su slučaju dječaci u Slo-
veniji ti koji unatoč percepciji da su loši čitači, manjku vanjske motivacije i nižem 
interesu od svojih razrednih kolegica postižu zadovoljavajuće rezultate. Moguće je 
da dječaci u Sloveniji čitanje percipiraju kao nešto što je važno za njih i nije isklju-
čivo “ženska” aktivnost, čemu se teži u većini školskih reformi koje su usmjerene 
na poboljšanje razumijevanja pri čitanju kod dječaka (Alloway i sur., 2002), pa 
smatraju da bi njihov uradak mogao biti i bolji.
Iako je ovo istraživanje napravljeno na prigodnim uzorcima, uočavaju se neke 
dosljednosti u rezultatima koje su znakovite. Uz rječnik, intrinzična je motivacija 
posebno važna za razumijevanje teksta kod dječaka i kod učenika u hrvatskom 
uzorku u odnosu na učenike u Sloveniji koji su općenito više motivirani za čitanje. 
Ove bi razlike mogle biti rezultat desetogodišnjih napora koji se u Sloveniji ulažu 
u razvijanje pozitivnih stavova i motivacije učenika za čitanje kao i usvajanja učin-
kovitih strategija čitanja i učenja tijekom osnovnog obrazovanja. Ova pozitivna 
iskustva mogu u Hrvatskoj poslužiti kao osnova za planiranje ciljanih i opsežnih 
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programa za razvoj čitalačke pismenosti u osnovnoj školi. Isto tako je uočena lošija 
motivacija i razumijevanje teksta kod dječaka u Hrvatskoj u odnosu na sve ostale 
učenike, što je poticajno za promišljanje o načinima prilagodbe nastavnih programa 
i metoda poučavanja čitanja interesima i osobinama dječaka u adolescenciji.
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GENDER DIFFERENCES IN (META)COGNITIVE AND  
MOTIVATIONAL FACTORS OF TEXT COMPREHENSION OF  
ADOLESCENTS IN CROATIA AND SLOVENIA
Summary
The aim of the research was to examine gender differences in text comprehensi-
on, as well as in (meta)cognitive (vocabulary, metacognitive knowledge and summa-
rizing) and motivational factors of reading (interest, reading involvement, perceived 
competency, extrinsic motivation). The study was conducted on a sample of eighth-
grade students of elementary schools in Croatia (N = 240) and ninth-grade students 
from Slovenia (N = 265). Comprehension of expository and narrative texts was exa-
mined using the text used in the international IEA Study of reading literacy (1991). 
In addition to the text comprehension task, a Vocabulary test (Hershel, 1963), Meta-
cognitive knowledge questionnaire and summarizing task, as well as The Motivation 
for Reading Questionnaire (Wigfield & Guthrie, 1997) were applied. Compared to 
boys, girls showed better metacognitive knowledge, higher motivation for reading 
and better narrative text comprehension. Slovenian students scored higher on mea-
sures of (meta)cognitive factors of reading and on intrinsic motivation scales and in 
expository text comprehension. Croatian students showed higher extrinsic motivation 
and perceived competency.
Key words: gender differences, text comprehension, vocabulary, metacogntiive 
knowledge, summarizing, reading motivation
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